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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui apakah program berita Jurnal 19 
mengikuti kode etik jurnalistik dalam mencari dan membuat berita sampai berita itu 
disiarkan kepada masyarakat khususnya Binusian. 
METODE PENELITIAN, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 
akan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian 
yang menghasilkan data yang valid dan akan diterangkan dan dijelaskan dengan kata-
kata. 
HASIL YANG DICAPAI, ada kesesuaian dengan kode etik jurnalistik dalam mencari 
dan membuat berita di program Jurnal 19. 
SIMPULAN, ada kesesuaian dengan kode etik jurnalistik pada program berita Jurnal 19 
dalam mencari dan membuat berita. 
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